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Les derniers chiffres sur les immatriculations de voitures neuves montrent que l'évolution 
est très différente selon les pays. Nombreux sont ceux qui ont enregistré des baisses 
importantes des ventes. 
The latest figures on the first registration of cars show that developments differ widely 
among countries. A number of countries have reported important drops in sales. 
Die letzten Zahlen der PKW­Erstzulassungen zeigen, daß die Entwicklungen in den 
Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich sind. Mehrere Länder haben deutliche Absatzrück­
gänge zu verzeichnen. 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Das dritte Quartal 1991 zeigte positive Ergebnisse. In Spanien stiegen die Übernachtungen 
in Hotels um 10% und in Deutschland um 3,5% im Vergleich zum dritten Quartal des 
Vorjahres. 
The third quarter of 1991 showed positive results. In Spain, overnight stays in hotels 
increased by 10% and in Germany by 3.5% during the third quarter of the previous year. 
Le troisième trimestre de 1991 montre des résultats positifs. Le nombre de nuitées dans les 
hôtels a augmenté de 10 % en Espagne et de 3,5 % en Allemagne par rapport au troisième 
trimestre de l'année précédente. 
Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen · Carriage of goods 
by inland waterways · Transport de marchandises par voies 
navigables intérieures 
In dieser Ausgabe veröffentlicht Eurostat zum ersten Mal kurzfristige Angaben über den 
Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen. (Siehe Seite 16) 
Eurostat are publishing short-term data on the carriage of goods by inland waterways for the 
first time. (Seepage 16) 
Dans ce numéro, Eurostat publie pour la première fois des données à court terme sur le 
transport de marchandises par voies navigables intérieures. (Voir page 16) 
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1. HANDEL 
Autoverkäufe differieren stark zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten 
Die Autoverkäufe geben einen Eindruck sowohl von der Aktivität des Sektors als auch von dem generellen 
Vertrauen der Konsumenten. Autos sind sowohl langlebige als auch teure Konsumgüter, Käufe können daher 
in unsicheren Zeiten zurückgestellt und in Zeiten in denen das ökonomische Klima günstiger ist, vorgezogen 
werden. 
Bezüglich des Wachstums über die letzten zwölf Monate, können einige bedeutende Unterschiede zwischen 
den Mitgliedsstaaten festgestellt werden. In Dänemark betrug die Wachstumsrate in den letzten zwölf Monaten 
22.6%. In Deutschland, Irland Luxembourg und Belgien gingen die Verkäufe in den letzten zwölf Monaten 
dagegen um 15.7%, 21.4%, 16.7% bzw. 11.1% zurück. Die Verkäufe von privat und geschäftlich genutzten 
Fahrzeugen veränderten sich wenig in Frankreich und in den Niederlanden, mit einer Wachstumsrate von 
2.7% in Frankreich und praktisch keinen Veränderungen in den Niederlanden. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
Sales of cars differ widely among Member States. 
Sales of cars give an impression of both the activity of the sector and consumer confidence in general. Cars 
are both expensive and durable, and so purchases can be postponed in uncertain times and accelerated when 
the economic climate seems favourable. 
Taking into account the growth as measured over the last available twelve months some significantly different 
developments can be seen between the Member States. The growth of sales in Danmark over the last twelve 
months was 22.6%. In Germany, Ireland, Luxembourg and Belgium sales as mesured over the last available 
twelve months declined strongly with 15.7% , 21.4%, 16.7% and 11.1% respectively. 
Sales of private and commercial cars in France and Nederlands remained relatively flat with a slight growth of 
2.7% for France and virtully no change for the Netherlands. 
1. COMMERCE 
Les ventes de voitures diffèrent largement entre les Etats membres 
Les ventes de voitures sont révélatrices à la fois de l'activité du secteur et de la confiance du consommateur 
en général. Les voitures sont des biens à la fois chères et durables et donc les achats peuvent être reportés 
en cas de difficultés économiques ou au contraire précipités lorsque la conjoncture devient plus favorable. 
Au vue des résultats sur la croissance au cours des douze derniers mois des différences importantes peuvent 
être relevées entre les Etats membres. Au Danemark la croissance a été de 22.6%. En Allemagne, en Irlande, 
au Luxembourg et en Belgique les ventes ont reculées fortement de 15.7%, 21.4%, 16.7% et 11.1% 
respectivement. 
Les ventes de voitures particulières et d'utilitaires en France et aux Pays-Bas sont restées relativement 
stables avec une légère augmentation de 2.7% en France et pratiquement pas de changement aux Pays-Bas. 
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1.2 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS NAHRUNGS -
UND GENUSSMITTEL 
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* gewichteter Durchschnitt der Indizes der vorhandenen Länder / Weighted average of indices on available countries / 
moyenne pondérée des indices des pays disponibles 
1.3 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS 
BEKLEIDUNG, SCHUHE 
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Not seasonally adjusted index numbers 
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1.4 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS 
HAUSHALTSARTIKEL 
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* ohm Italien / without Italy / sans Italia 
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3 month moving average 
Indices corrigés des variations 
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2. FREMDENVERKEHR 
Das sich auf den Tourismus beziehende Kapitel bereitet auf monatlicher Basis Informationen zu der Zahl der 
Übernachtungen nach Unterkunftsart auf und beschäftigt sich mit der Zahlungsbilanz des Reiseverkehrs und des 
Passagierstransports. 
Mit der Veröffentlichung der Angaben zum Fremdenverkehr folgt Eurostat der Entscheidung des Rates 90/665/EWG ^ 
2. TOURISM 
Each month the section concerned with tourism will give information about the number of overnight stays by type of 
accomodation and about the balance of payments for travel and passenger transport. 
In this way Eurostat responds to one of the objectives of the Council Decision 90/665/EEC w , i.e. the publication of 
existing data on tourism. 
2. TOURISME 
Le chapitre consacré au tourisme traitera chaque mois des informations sur le nombre de nuitées selon le mode 
d'hébergement, ainsi que sur la balance des paiements des voyages et transports de passagers. 
Eurostat répond ainsi à l'un des objectifs de la Décision du Conseil 90/665/CEE *·*), c'est-à-dire la diffusion des 
informations existantes. 
Variation 1.Halbjahr 1991/1. Halbjahr 1990 
Variation 1st half 1991 / 1st half 1990 
Variation 1er semestra 1991 / 1er semestre 1990 
-30 x 
CD Übernachtungen - Nicht-Inländer - Hotels 
Nights - Non residents - Hotels 
Nuitées - Non résidents - Hôtels 
Einnahmen - Reiseverkehr - Zahlungsbilanzen 
Credit - Travel - Balance of payments 
Crédit - Voyages - Balance des paiements 
(1) Entscheidung des Rates vom 17. Dezember 1990 über ein Zweijahresprogramm 1991/1992 zur Entwicklung der gemeinschaftlichen 
Frcmdcnvcrkchrsstatistik. 
(1) Council decision of 17 December 1990 on lhe implementation of a two-year programme 1991/1992 for developing Community tourism statistics. 
(1) Decision du Conseil du 17 décembre 1990 concernant la mise en oeuvre d'un programme biennal 1991/1992 pour le développement de la statistiques 
communautaire sur le tourisme. 
2.1. GASTE IN DEN HOTELS 
UNO ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 
SIMILAR ESTABLISHMENTS HOTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS 
Übernachtungen (1000) Nights (1000) Nuitées (1000) 










































































































































































































































































































Residents in the country 
87 076 







































































































































































































































































































Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 
Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes 
2.2. GASTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 













































































































































































































































































































E F IRL I 
Residents In the country 





















































Non-residents In the country 
































4 374 18 708 
537 
1 225 4 369 







394 1 026 
525 2 69Ë 
700 5 406 
612 5444 












































NL Ρ UK 































5 708 : 
6 103 : 
338 
1 087 : 

















































































Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 





BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 


















































































































2 099 7 949 
2 616 8 403 
: 8 825 
475 1 582 
664 2 073 
911 2 699 
567 2 050 
472 1 593 
695 2 309 
: 2 748 






















































































































































































































































































































































I 2 144 


























































2 774 2 446 




















































































UK EUR 12*) 
Crédit 
10 185 71668 
10 959 79 486 
1887 13 588 
2 553 19 395 
4 053 26 460 
2 467 20 042 
1 560 : 
2 415 
672 4 558 
557 3 678 
658 4 655 
726 5 233 
843 5 993 
985 7 212 
1349 9 017 
1 472 9 026 
1 231 7 036 
975 7 325 
757 5 939 
735 5 838 





























































EUR­12 *) : einschl. NL (vertraulich), IRL (Schätzung) ­ ind. NL (confidential), IRL (estim.) ­ ind. NL (confidentielle), IRL (estim.) 
11 
2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT DE PASSAGERS 






















































































159 893 659 



















































494 3 639 
687 4 038 
118 874 835 
























































































































































































F IRL I 
Credit 
2 660 493 1 294 
2 756 1415 
528 180 254 
























































2 494 : 1 082 
2 809 1 103 
559 91 171 










































































Ρ UK EUR 12 
Crédit 
97 : : 
130 2 247 : 
23 855 3 977 
39 1 132 5 298 
36 1 376 : 





























43 2 041 
7 833 3 809 
10 939 4 251 
16 1319 : 




























Übernachtungen von Inländern in den Hotels und ähnlichen Betrieben 
im Vergleich zu den Einnahmen des Reiseverkehrs in der Zahlungsbilanz 
Nights spent in hotels and similar establishments by residents in the country 
compared to the travel receipts in balance of payments 
Nuitées des résidents dans les hôtels et établissements assimilés comparées 
au crédit du poste voyages de la balance des paiements 
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Keine vergleichbare Daten verfügbar für Frankreich und die Niederlande. 
No comparable data available for France and the Netherlands. 
Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
15 
3. GÜTERVERKEHR AUF BINNENWASSERSTRASSEN 
Der Leser findet in dieser monatlich erscheinenden Veröffentlichung abwechselnd Informationen über den 
Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen, mit der Eisenbahn oder auf Binnenwasserstraßen. Diese von den 
Gemeinschafterichflinien(l) verlangten Daten werden vierteljährlich und jährlich erfaßt. Informationen über 
die verschiedenen Verkehrsarten werden vierteljährlich veröffentlicht. 
Die Veröffentlichung dieses Monats enthält in dem Abschnitt "Verkehr" Informationen über den 
Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen. Die Daten beziehen sich auf das gesamte nationale und 
internationale Verkehrsaufkommen im Zusammenhang mit dem Austausch innerhalb der EG, mit den 
EWR-Ländern(2) und mit anderen Ländern. In der Nummer 6/1992, die im Juni erscheint, werden 
aktualisierte Tabellen zum Binnenschiffahrtsverkehr veröffentlicht. 
Nächsten Monat finden Sie wieder in dieser Veröffentlichung Daten über den Straßengüterverkehr. 
Zusätzliche Informationen, unter anderem über die Verkehrsarten beim Luft- und Seeverkehr, finden Sie in 
den jährlichen Ergänzungsbänden, die zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY INLAND WATERWAYS 
The reader will find alternately each month in this publication information on transport of goods by road, 
by rail or by inland waterways. This information required by the Community Directivesw are collected 
quarterly and yearly, each mode of transport having a quarterly publication frequency. 
In the publication of this month the transport part treats the data relating to transport of goods by inland 
waterways. These data concern total national and international traffic broken down with respect to the 
exchange with the EC, with the EEA countries^) and with the other countries. The next updating of the 
tables relating to transport by inland waterways will be published in number 6/1992 in June. 
In the following month you will find in this publication again data on transport of goods by road. 
Additional information, including information on the modes of air and maritime transport, will be found in 
the yearly supplements which are published later. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIES NAVIGABLES INTERIEURES 
Le lecteur trouvera alternativement chaque mois dans cette publication des informations sur le transport de 
marchandises par mode routier, ferroviaire ou par voies navigables intérieures. Ces informations exigées 
par des directives communautaires(l), sont collectées de façon trimestrielle et annuelle. Chaque mode de 
transport ayant une fréquence de publication trimestrielle. 
Dans la parution de ce mois, la partie transport traite les données relatives au transport de marchandises par 
voies navigables intérieures. Ces données concernent le trafic total, national et international, ventilé par 
rapport aux échanges avec la CE., les pays de 1ΈΕΕ(2) et les autres pays. La prochaine mise à jour des 
tableaux relatifs au transport voies navigables intérieures paraîtra dans le numéro 6/1992, au mois de juin. 
Le mois prochain, vous retrouverez dans cette publication des données sur le transport de marchandises par 
route. 
Vous trouverez des informations complémentaires, y compris sur les modes de transport aérien et maritime, 
dans des suppléments annuels qui paraîtront ultérieurement. 
(1) Ratsrichtl inien: Council Directives / Directives du Conseil: 
78/546/EWG/EEC/CEE vom/of /du 12 .06 .78 : Güterkraftverkehr, transport of goods by road/transports de marchandises 
par route. 
89/462/EWG/EEC/CEE vom/of /du 18 .07 .89 : die vorherige Richtlinie abändernde/amending the preceding 
direct ive/modif iant la directive précédente. 
80/1177/EWG/EEC/CEE vom/of /du 04 .1 2 .80 : Güterverkehr mit der Eisenbahn/transport of goods by rail/transports de 
marchandises par chemin de fer. 
80/1119/EWG/EEC/CEE vom/of /du 17 .11 .80 : Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen/transport of goods by inland 
waterways/ t ransports de marchandises par voies navigables intérieures. 
(2) EWR: Europäischer Wir tschaf tsraum 
EEA: European Economie Area 






3.1 Carriage of goods 
Inland waterways 
National and international 
traffic 
3.1 Transport de marchandises 
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Trafic national et 
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222 015 (2) 
226 779 (2) 
224 814 (2) 
57 455 (2) 
53 729 (2) 
55 025 (2) 
60 853 (2) 
53 767 (2) 
55163 (2) 
Anteil des grenzüberschreitenden 

































































Part du trafic international 










(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande; Caculated on five countries: Belgium, Germany, France, Luxembourg and Netherlands; 
Calcula sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et Pays-Bas. 





3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Inland waterways Voies navigables intérieures 













































Β DK D GR E F IRL I L 
(1000 Τ) 












































































































































































NL Ρ UK EUR(1) 










200 461 (2) 
205 948 (2) 
205 022 (2) 
52 077 (2) 
48 745 (2) 
49 861 (2) 
54 697 (2) 
49 523 (2) 
50 966(2) 

























































(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande; Caculated on five countries: Belgium, Germany, France, Luxembourg and Netherlands; 
Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et Pays-Bas. 
(2) GemäB Übereinkommen - Empfang aus EUR 12; By convention - received from EUR 12 






3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
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NL Ρ UK EUR(1) 


















































davon Empfang aus EWR (2) 





























































































































































































(1) Basiert auf fünf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich. Luxemburg und Niederlande; Caculated on five countries: Belgium, Germany, France, Luxembourg and Netherlands; 
Calculé sur cinq pays: Belgique, Allemagne, France, Luxembourg et Pays­Bas. 
(2) EWR (Europäicher Wirtschaftsraum) / Basiert auf siebzehn Ländern: Island und Liechtenstein ausgeschlossen; 
EEA (European Economic Area) / Calculated on seventeen countries: Iceland and Liechtenstein excluded; 
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of which received 
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NL Ρ UK EUR(1) 
Total 














































































(1) Basiert auf fOnf Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Niederlande; Caculated on five countries: Belgium, Germany. France, Luxembourg and Netherlands; 







3.3 Carriage of goods 
Inland waterways 
National and international 
traffic 
Graphs 
3.3 Transport de marchandises 
Voies navigables intérieures 
Trafic national et 
international 
Graphiques 






















































































88 89 90 90-1 90 M 90-111 90-IV 91-1 91-11 88 89 90 90-1 90 11 90-111 90 1V 91-1 91-11 
Nederland 
88 89 90 90-1 90-11 90 III 90 IV 
Grenzüberschreitend / 
Insgesamt (%) ­
International / Total (%) 
­ * Innerstaatlich ­ National 
(90-l=Base 100) 
Grenzüberschreitend ­
International (90­l=Base 100) 
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Erklärende Anmerkung 
Die Richtlinie des Rates vom 17. November 1980 Nr. 80/1119/EWG über die statistische 
Erfassung des Güterverkehrs auf Binnenwasserstraßen sieht gemäß Artikel 2 Paragraph 2 vor, 
daß nur die Mitgliedstaaten, in denen der grenzüberschreitende Verkehr und der 
Durchgangsverkehr 1 Millionen Tonnen nicht überschreitet, von der Regel der gültigen Richtlinie, 
Daten zu liefern, ausgeschlossen sind. Aus diesem Grund findet der Leser nur für fünf 
Mitgliedstaaten Informationen vor. 
Explanatory note 
The Council Directive of 17 November 1980 No. 80/1119/EEC on statistical returns in respect of 
carriage of goods by inland waterways lays down in article 2 paragraph 2 that the Member States 
in which international traffic and transit do not exceed 1 million tonnes are not required by this 
Directive to furnish data, which explains why the reader will find information for only five Member 
States. 
Note explicative 
La Directive du Conseil du 17 novembre 1980 no. 80/1119/CEE relative au relevé statistique des 
transports de marchandises par voies navigables intérieures prévoit par son article 2 paragraphe 
2 que les Etats membres dont le trafic international et de transit n'excède pas 1 million de tonnes 
sont dispensés de fournir les données requises par la présente Directive, d'où la raison pour 
laquelle le lecteur ne trouve des informations que pour cinq Etats membres. 
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